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ALEGACION EN DRECHO 
B O R 
L R E A L 
FISCO DE SV MA, 
GESTAD,Y SVBSiNDIGO 
DE LA ILVSTRE CIVDAD 
D E V A L E N C I A . 
C O N 
EL PROMOTOR 
F I S C A L D E L A C V Í U A 
. ECLESIASTICA.Y IAYME 
V I V E S D E B A Ñ A T O S 
G E N E R O S O . 
pende entre Ulurifdieion Eclefiafiica,y 
Real . 
S O B R E 
S I E L D I C H O I A Y M E V I V E S D E 
Bañatos,goza de la inmunidad Ecledaftica, 
b nosy dcvc fer rcñituido a la 
CuiiaEclefiaftica. 
Conliccncia en Valencia , por Gerónimo V i l a -
grafa jmpreífor da la Ciudad > y de la (anta 
Inqaificion, junto al Molino de 
B.ovelia>Año 1671. 
V í ? 
i 3b esog , ío ícns2 
I C E N T E 5tlmcncz Cludadaí 
no , el dicho láymc Vives de 
Bañatos Gcneroíb,y Matcu Or* 
tiz Labrador^izieron dos aíicn-
tos,y partidos con los Adminíf-
tradoresde lascatnes del abafto 
dclaCiudad,El unocn21.deFe-
brero y el otro en 20.de Mar^o 766^. obli-
gandofe en cada uno, a matar en los planos alli 
mencionados 400. carneros, y de cada partido 
tomaron por biftrecba soo.líbias^que codo fuma 
^600. libras. 
Las 
Las obligaciones, las firmaron todos fimul, & 
infolidum.con padtcsque laexecucioo cmpc^af-
íea prendas,fujetandofeal fuero,y junfJicionde 
el Magni f i co Racional,b92 qualquier otro luez , 
que ehgicítcn los lluftres turados , y S ind ico de 
laCiudad^bl igandofusbieneSjy per fonas jegun 
fe acoftumbraa hazcren deudas Reales,y í i f c a l e s , 
y d é l a Ciudad,con juramento^y renunciaciones 
de los beaeficiosde dividir^y partiriasacciones. 
y ai fueroquedifponCiquc lasperfonas Militares 
nopuedan fer carcerados por deudas c iv i les , y 
demás p r m l e g i o s , q u c IcspudicíTen fufragar ,fe-
gun refultade lacertificacionfignada , que efla 
prefentada en el piey to.Y todos los tres obliga-
dos^ iz i eron la confefsion^y rccibodclas 1000. 
libras,dc las dosbiftrechas. 
Defpuesdccaydos los pla^osdcl primer partí* 
dojy firmadoyaclfegundojcldicho layme V i -
vesde BanatoSfttomb corona* y de alli á dos t b 
tres dias del mefmo mes , fe le afsignb oñciosy a 
cfte tiempo fe tratava ya de la cobranza del pri-
mer partido,por aver caido los planos,y no a ver-
les cumplido. 
Y el dicho Bañatos ocultava la exempeion? 
pues todavía iva con cfpada al lado^haftaqucpoc 
parce de la Ciudad íe le imbib la corte.y entonces 
fe retiro a laCuria Eclcfiañica>pubIicando fu co-
rona,y oficio,y pufo petición ante el Ordinario» 
para que dcclaraíTe j quelaCiudad no tenia que 
ver confu perfona,y al pie de la petición hizo»fiac 
fuplicata^ con cño faliba paffear Bañaros % y le 
prendieron los Vergueros de laCiudad,de orden» 
y provifion del Magnifico Racional * y craxecoa 
a la cárcel) 
E l Ordinario defpachb un monítorió í p^ra 
que le rcflituyeíTen fub poena cxcomaiunióDis, 
con pretexto de queerá Eclefiafticd^y gozava de 
fu inmunidad* 
E l Procurador Fifcaldcfu Magcftad,y el Sub-
findico de la Ciudadjpufieron petición en láR^A* 
reprefentandó el hecho , y las razones que avia 
para no entregar el prefo,porque no gozavade lá 
inmunidad Eclefiaítica^oncluyedo íueíTe amo» 
neftado dichoOrdinariójpara que cafaífe 4 y re* 
vocaífc dicho monitorio^y en cafo de no querer* 
lo hazer,quc fitmaífe contención,feguh concor-
dia,y con efeto fe deípacharon las letras ordiná* 
rias 5 y el Vicario general acceptb la contení 
ciodi 
Y en feguímientodeci ía fe juntaron los arbi* 
íroSjqticdifcordaron.conquela declaraciS que* 
dbdivoluta al Real Canceller ^ de cuyo conoci-
miento pende la decifioñ de fi goza3b no^de ta iá* 
B5unidadEclcfiáft¡cá,cÍ dicho laymeVives de Bá* 
íiatos-.y para mejor inftrucclon del punto fe di-
vidirá el informe en cinco medios,y pot ellos fá* 
catémosla confequencia legitima de que no g ó é 
zá. 
Eneí primero tocaremos , que por aver fido 
promovido al oficio § defpues de la tonfurá no 
goza. 
E n cifegundo verificaremos,qac aviendo tó^ 
mado la excempeion defpues de las obl igación 
nes,tampocogoza. . 
En el terceto provaremoSique aviendo toma* 
do la excernpcion3cn fraude déla juríídicion í & 
cuUr9no le puede aprovechar» 
E n el quaito afi^n^aremosjque le faltan las ca-
lidades > que copulativamente deven corcurric 
ftgun Concilio,para pod«r gozar. 
Y en el quinto concluircmosjquc b proviíion 
dclOrdinario,nolc puedcaproTCchar a Bañatos, 
DI es de impedimento para obtener la Ciudad 9 y 
E c a l Fifco,cn cfta contención, 
M E D I O P R I M E R O ; 
Que aviendo fido promovido Ba* 
ñatos primero á la corona , y 
defpues aísignado el oficio, 
no le puede apro^ 
vechar. 
I T T ^ L f a g r a d o Concilio de Trento , e n U 
1 ^ PJT tZ* dertformat. cap ó. difpone» 
que Iosfimpkstonfurados,nogozen 
de lainmunidadj privilegio del fucto^no es en 
cafo de tener beneficio ,Uvtrayendoabito Clcri» 
cal,y cotona,y firviendo en alguna Iglcfia^c or-
den,y mandato del O b i f p o , i b i : / ^ / ¿ ^ pri* 
mUgió non gatódeat , nifi heneficium Scclefíafíi* 
cum habeAttaut Qlericalem hahit^m> & tonfuram 
dcferens>alicm Scclefia ex mandato Epifcofi in* 
y^r^M^^Con que elfervicio (que es el oficio que 
^¿czimos) le deve aísignar el Obifpo. Barbofa fo-
dicho cap.ó.vum.íi'Spctclpdcaf^ó'.nftm.jf* 
•Y cfta 
2 Y cftá afslgnacion la dcvc Kazer in ípfo ac* 
tu promotionisad confuram taütcr, qucdefpues 
que (c le ha dado á uno coronado fe le puede af* 
fignar oficiojy en efta conformidad lo tiene de-
clarado la SacraCongregacionjde la declaración 
del Goncilio5quc la refiere G a 
2.cap. f >mm.iOíAhí: H o c p a t í n ipfapromotioae 
pampo f e a f e r i non potesf* 
3 Tambiénhazcn iíiencion de cña declara-
ción BarboC»^ fnwmaapojf.dedf^colledt ver* 
afcriptio%ntim.s*y fo^ts s\ Cóndilo> fejff]2de 
refor.cap^.ntím.sj.VttuyugQytiJnpaíJor.regMé 
^r.^.i;^/<?^.y el feñor Don Lorenzo Matheu, de 
regimxap./*§A*num. i / f t a d meditfm,tom.2. do* 
de por razón de cftc fandamento^ef íende^ue el 
CapituloSede vacante, no puede afsignar oficios» 
porque como laafsign^cio fe ha de hazer in pro* 
motipnc ad Ord¡ncs>y la Sede vacante, no puede 
ordenatjpor cífo concluye que no puede afsignac 
e ñ e i o s , ? dizCiquodindubitanter í enendt tm ejh 
4. Luegofefigueenncceífariaconfcquencia^ 
que Banatos no pudo fer afsignado para el oficio, 
poft promotionem ad tonluramtíin embargo, de 
que el Sacro Concilio no lo expre(fe,piies hecha 
la referida declaración de la Congregación de 
Cardenales,es lo mifmo que fi eftuviera expreífa-
do en el Concilios y fe ha de reputar por calidad, 
para que fe deva cumplir , como ta coníura , y 
abito. 
5 Y paraprueva de efto hemos de affentar, 
como a notorio que es a todos los que ticnea 
mediana inteligencia,que Pió IV.cn la Bula déla 
confirmación dc^Conülio^iTe fe halla a la letra 
alo 
a lo ultimo dediclio Concilio , fc tefcrvb facul* 
tad (de decreto,y volontad del mcfaioConcilio) 
paradeclarar las dudas * que pudieíTen nacer de 
fuspalabras5ib¡:N^<f d i f f c í i l t a t e s , & con. 
iroverfu fiqua ex tisdteretis nota faerint nohis 
dectarandas> & d e c i d e n d á S t q u e m a d m o d í i f t i ipfa 
quoque fénftaSynodus decrevitirefervamus. 
6 YCD fuerza de cfta rcfcrvacion * y decreto 
del CoQCÍlio,lasdecíaracidnesdeld Sacra Con* 
gregaciondé Cardenales j que preíidetv para íá 
declaracioñdel Cónci l ió .ex corotnifsioñcApof-
cólica j no fe hade dczir declaraciones probables^ 
y dotrinalesjfind quefoti totalmente ncccílarias> 
y tienen lameíma autoridad, como los decretos 
del Pontifice,y tienen efetos de lev general, que 
obligan en todo fuero^plurimos referens Dianay 
f ar*l.trAñ.io>dtlegih refol. tp, Barbof, de uni* 
<verf.iur. Scclefiaft* lih. i .cap.^.num^i. & Z j , y 
7 Y quien lodize mejor es García . ¿r benef, 
tom.i. inj?r£fat.ib\: Qutd attinet ad declaratianes 
Sacra CongregAtionistCertum eji.eds non effe de* 
elarationes dodrinaleí , ficuti latas a D D , & a 
lurifperitisiHt alíqui Vheologi ferfcrani dictint, 
fedejfe decLarationtf diffiniíi'VAs > feté decifivas> 
itíM leghkabenteSiUt leges ncipendas i utpote la * 
tas excommifsione J?4p¿. ferfonis hahéntibus 
iníerfr¿taadiv& refandíndi facultatem a Prin* 
ciftemt apparet ex Bulla Sixti V . qn* efí iri par. r J 
JStfIíary ffepiimd in ordine 9 ubi habetuf fac(iltasi 
dift& Cangregationis, f$ eadtm Sacra Congregan 
tio cuidam AbbatiJfA Mej¡anenfificrefpondit% eai 
demraíioh^hndaeítd^ekiSfquáferibiítur d C a r -
252J 
^ongregAtionis Concilij Ttiden» 
tlni.nominefms Qogregationis>acfia Fapa fcrip 
ta ejfent. €t alias fk cenfuit. Decreta , & litera 
^ongregationis Qoncilij^femctisíitibHstfi4nt exe* 
cutioiú demandande. Gtinfra-Et quamvis decla-
ratiofit faffia ad infiantiam alicmus , [en in cáftf. 
farticalariJamenfacit ius quoad omnes * & ia 
umyerfum, 
% Y aunque Dlana.Barbof^y ofros muchos 
Autores, dizca fer eftas declaraciones folo dotri» 
nales,y que oo cieñen fuerza de lej 3 empero fi fe 
leen coa atención,fe hallará que no hablan de ef-
tas declaraciones de la Sacra Congregación del 
Concilio.fino de otras Congregaciones , cuyas-
declaracionesnolofon propiamente.finoque fe 
llaman detercmnaciones.pucs a cíías Congrega-
cionesjcl Pontífice noleshadado facultad de de-
clarar^nodedecidirDy por eíTo femejantes decí-
ftpnesjtio tienen fuerza de ley}pero a las de la Sa-i 
era Congregación del Conci l io í les dio poteftad 
de ley,con la facultad de declarar,como fi el mef-
mo Pontífice lo hizierajegun la Bula menciona-! 
da por García,en el numero antecedente , Salee-
n o , ( ¿ ^ ^ ^ ^ 9 . » ^ ^ * / Í . R o d r i g . ^ ^ . r ^ ^ / . ^ / » , / » 
qii&fi.ii*art.i.& 2. 
9 Son de tal calidad eftas declaraciones de 
USacra Congregación,que no necefsitan de pro-
mulgación, porque noíe reputa drechonaevojfi* 
no antigaojComo fife huviera expreílado en el 
Concilio,y afsi lodizecon ladottina de Rodrí-
g u e z , S a l e r n o , < i . « » ^ . i í . í » ^ . i b i : Atque ade* 
huius Congregationis declarationes veluti ab eo* 
dtm Summo Fontifce redditA cenferidebent , 
C m 
ius qmdem úoniuníAt nvnnovum , qHQdpromul' 
gatiovtm exigat.fed antiq^mm^ eodsm (^oncilio 
Jíabíiitum*CHÍ a principio ¿ 4 declarationes inhe* 
10 Loquefcfurtda CÓÍI los prirtcipios cor* 
rlentesde drechcquccl queda facultad pata há* 
zer una cofa3la cxccucion de ella no íe entiende 
hecha por el que lacxecuta^ííno por el que dio la 
facultadsy en lo individual de la poteftad de ha-
zer leyes, es texto cxpreffo la ley ñ n z i t f . d e íegib¿ 
donde no folo cfia acnbuida la poteftad de hazet 
leyes a los Principes,fino también a los que tie-
nen poteftad del Principe pata declarar» pondlim 
S*\ctao?d.c{>nf. #j>.num.20* 
/ i Con que no íc puede dudar > que median» 
do efta declaración de no poderfe afsignar ti ofi» 
c ió , fino en la mefma promoción á la tonfura 
aviendoíele aísignado defpues el oficio á Baña* 
tos>fcra en contravención del Concilio » porque 
aunque negaffecnosla autoridad de ley a eífas dc^ 
claracioncs,empero fe h^ de reconocer, que foa 
de tanta autoridad,que in iudicando non poccít 
recedi ab ipfisjcomo lo dizcSalerno»^. conf. 4^» 
nHmfi\ . \h\vStd qmdquid f t haede rtsctni nemo 
efitqm neg^t.nec negareaudeí i t9hAfcedeclarat io~ 
nesje quibí is legitime conltet,máxime ejfe ¿udlo* 
r i j a t ¿ s , i t a ut dbiis in ir$dicandadifcedere , nefat 
ah ómnibus senfeatHTiHl ipfiquoque contrarUfen* 
tenÜA patroni ingenui confiíentur, ¿tque optimé, 
ut affolet P .D iana advertir. 
12 Para deftruir la fuerza de cftc mediofartU 
culo la Parte del Promotor Eelefiaftico, y Baña-




éfi^iíMato en el niefaió a¿to de la tóíifufá, cotúá 
défpucssy ha dado diferentes teftigos para pro-
vario , pero no le puede aprovechat eña aíferíá 
eoftumbre, porlasrazonesfiguienccs. 
í j La primera^orcjijc no fe ha provado le-
gítimamente,pues la mayor parte de los teftigos 
que da,fon perfonasqoe tienen corona, y oficios 
y algunos de ellos padecen el raefmo achaque de 
áver fido aísignados fus oficios defpües de la pro-
ji}ocion,como lo confieífan fobre los interroga* 
torios,y por configuicntejno pueden hazer pruc-
^a.porqúc vendrianáteftificar én conveniencia 
propiaa 
14 L a fegunda,porque no fe han verificado 
las calidades necéíTarias^pará que fea coí lumbrc 
íegitimamente prefcripta.qüc fon las que junta el 
E x c e l c n t i f s i m ó f c ñ o r G r e f p i ^ ^ r i / ^ . d s . ^ num. 
15.Y en nombre de coftombre , en términos de 
drecho canónico , folo queda comprehendida 
aquella que cña Iegitimamente preferípta , pluv 
rimos referens Alexandcr Spereilus, dteif. 89. ¿ 
75 Latereera,porquc para que la coftumbre 
íea legitima , y fedevaobíervar como ley \ fon 
tóenefter dbs circunftancias prccifas.La una, qui-
los ados fe ayan hecho con animo de introdacic 
coftumbre. Y la otra^que fe aya declarado en faj 
vordela coftünlbrtjenjuizio contradictorio,cSr 
los requifitos riecctfatios^uttuqiic probat Sperel. 
d M f : p \ . n u m . / 7 . ^ 7S.Xcú lo individual, aun» 
que el RealCanccllcr huvieílc declarado contra 
lo contenido en el Concilio,no perjudicaría a fu 
Magcftad,por quaniolaobfeivancia, c inobfer« 
u van-
vanesa de las Conflituciones Apoñolicas , toca 
pcculiariDcntea íu Mageftad. Excel lenti ís ibus 
\6 Laquarta^orqucla dichaaíTcrta coftutn 
brCtes contraía forma fuftancial del Concilio, 
pata gozar del privilegio del fuero, los que tiene 
corona,y oficio,porque como íc ha dicho, la dc^ 
claracion de la Congregacionícftácmbcvida» y 
es parte del Concilio,y en ella íe declara , que la 
afsignacioo del ofício>ha defer en la promoc ión 
a la tonfura.Y quando la coftambre muda la fuf-
taticia , no íe deve guardar , ni es de provecho 
alguno,plaribusrelatisSalcrnOire?»/. i /t /2«^./3% 
17 L a quinta,porque el Rey nueñro Señor^ 
csProtedtor del Sacro Concilio de Trento^ quic 
fe le comet ió fu obíervancia .Salgad.^ retent. 2* 
fart .cap. i .a num* 2 7, gj* 4 num*ArZ. Y no permite 
quefe obre cofa alguna contra el Conciliosy por 
configuiente , qualquiera coftambre contra el 
Sagrado Concilio , paraíübfiftir 3 necefsica del 
confcnt¡m¡entode{u*Magcftad,que en cftc cafo 
no le ay, ni fe prefume argumento eorum quac ad 
ducit S¿Utn\jís,C0nf.j>ntomA$o.tom.í. videndus 
Excellencifsimus D.CtcCpiiohfeyvaLój.num, 2^. 
is Y fu Mageftad no petminera por via de 
pafto,quc fe obraífc contra el Concilio , porque 
como íe ha dicho,no da lugar a (ü violacionsy lo 
que no fc hizierapor via de padto.no fe puede itki 
troducir por viidecoftumbrejSalgad, dt retcnti 
2 ¿ 
fu 
M E D I O S E G V N D O 
Que aviendo tomado layme Vives 
de Bañátos ja excempcion defpuesde 
firmadas las obligaciones á favor de 
la Ciudad,obligando íus bienes, 
y períona.no puede gozan 
ni le aprovecha la 
excempcioai 
$p T J O R la certificatoria de las oblíga-f 
£ ^ cionesque firmb Bañatos , y por la 
otra qac fe facb de la promoción á la 
corona^ afsignacion al oficio,confta $ yrefulta 
qeftavan ya hechas,y firmadas las obligaciones, 
quando tombía exccmpcion,y por configuientc 
nolc pucdeaprovcchar,cn perjuiziode la jurifdi^ 
cion de la Ciudad , á cuyo fuero fometib fus bic^ 
nes,y períona.Qucda provadoefteaffumpto coa 
dos declaraciones que tracFontcncll. decif. 311. 
20 La razón fundamental de cftasdcclara» 
cienes,confifte , y refultádelas claufulasdc las 
obligaciones guarf ntigias,como lo fon las nucf* 
tras,que tienen fuetea de c o n d e n a c i ó n ^ fentcn-
cia^y por eíío lacxecucion de ellas no fe empiece 
por viade pcecepto , fino que le facan prendas» 
como lodeclarb la Sacra Rota , en terrinos de 
D las 
las obligaciones camerales , qac fon comoUs 
nueñraMpud Cocfinum $ que Us refiere Zachia, 
foft tra&. MafagaLddform^camer.obliga^ & eí l 
prima m ¿jr^»^, donde cita el confcjo de Caílte-
íet¿ip.cot.t.fojíprim.eüerf. & hoc ideo.voLj^y li-
gue Vo®t2íne\Ld,decif . i i2.?íf imAo. & / / . 
21 Y por configuientesiatn eft proventa cau» 
fa,y el privilegio füpemnientc , no puede apro. 
v e c b a r . F o n t a n e l L ^ í / . j ' / i . » ^ ^ * lo. ubi 
innumetoslaudat. 
2 a Y aunque Car le valió a ^ iudiciis > t o m l i í 
l ik i .di fpt i t t í .á num*9\j*y DiztMttráfi. / • refol. 
H.-par.^.Y otros muchos quec¡cari,d¡zen que la 
claufula guarentigia , no induce prevención de 
jurifdicion , empero en efta variedad de opinio-, 
nesvtenemds obl igación defeguir la contraria, y 
qucquedareferidafupraw^^.ip.que fon las de«; 
claraciones dé Cacalunajafsi porque por lo gene* 
rahy fakadeley,hempsderccurrir a la Provin-
cia mas cercana , como lodize el íeñor Regente 
L e o a j o m . j dGcif.to.n. 7 . & 14/.como porq eni 
lo individual de declaraciones de c6tcncion«sfy 
diferencia entre las lurifdiciones Eclefiaftica , y 
Secular.devemos feguir las declaraciones hechas 
en Cataluñ^fegan el fuero u.de ihrifdift. omniii 
indio* 
t i Y por confíguiente, hemos dd aderir a 
la opinión que defiende la prevención de la ju-
nfdicioo,por la claufula guarini¡gia,y afsifedc-
vc reconocer.queBañatos no puede aprovechar1»: 
fe del privilegio del oficio,aviendo de antemano 
firmado dichas obligaciones* 
%4* Aunque en efte cafo,quierenqueelEcIe* 
fiafti^ 
¿4 ' 
fiafticoquedc obligado en los bienes ? y acciori 
Eeal,y noen lapcríonal , quee^loquedeclarbet 
Coníejo Supremo de Aragón,en la caufa de luarí 
Baucilta Martide VintimillajCavailero profeíTó 
de la Religión de Monteía, fobre la declinatoria 
defueroíque propufo ante él Real Vifitador de lá 
Ciudadjiendo deador de clla^de que habla el E x-
celentifsirno íeñor Vicecaocelícr Crcfpi , en la 
(fbfervacion//.fegun úfuero (í.dé imij.omni* in* 
i f Empero en nüeftro cafo fe ha de adcíatK 
tar mas el difeurfo^no por lo individual de la éí* 
pecie,quceífofecaen losmediosfiguientcs , íínd 
por lo generahy para eño hemos de reconocer lo 
quefe da por conftante^que en los bienes, quedá 
la jurifdicion en poder del luez Secular > y alli 
fe proíigue la caufa contra el Eclefiaftico¿ 
*6 Eftoprefupueftoiquandoen íogenéra le ! 
íqez Secular no pudieíTe obrar contra la períona» 
tiene dre¿hoparaqüe el luez Eclefiaftico le ten~ 
ga prefo^ad nutumludicis Sccularis, quando el 
tal luez Secular,fi fueífe también fecular el rco,lé 
pudieífc prender i fobre la naturaleza de la caufa 
enque tiene junfdíc ion , y conocimiento el fe-
cular^omo conCovarrubiasaAncharrano » Ri« 
pa.RicciojFariDaciOjScvallós.y Sancíiez, tiene, 
y figue el ícnor Don Lorenzo M a t h e u , ¿ . ^ c 7 , § . 
i . n u m . 177. y refiere una declaración del Real 
Canceller,en la caufa de Felipe de la Torre. 
27 Y aunque habla alh de los Clérigos cotí* 
ytagadosjempero milita la tmfma razón , porqué 
aunque ay diferencia entre los que ño í o n . c o n -
ypgadps,y los que lo fompues los primeros > por 
lo 
lo general,gozan en caufas cWúcs>y criminales, 
idetn D.Matheü>á.§.i .w^^./7 6 .^jf».cmpero ea 
laaccionReal , todos ion iguales , yporconfi-
guiente»adbuc>cn los que no fon conyugados, fi 
el luez Scculat tiene conocimiento ? y jurifdicio 
en la caufa contra el Eclefiafticojíobrc la acción 
ReaLmiUtaralo niefmoque en los conyugados, 
por tener en ellos el conocimiento de la caufa ci* 
vil.volgarisiuribusjpues no alcanzo razón que 
conftituya diferencia entre los dos cafos, 
2* A demás, que el mefmo feñor Don Lote-
ro Mathcu , defpues deaverpropueftoel exem-' 
piar dedicho Felipede laTprrc , co dicho num* 
777.profiguiendodizc : E t f o í i e a p l u r i e s t a m m 
hoccafu (atende) c^tiamin cafuquo ludex Sécula-
risalia decaufapotejt de £ Urico tus dicere (dif-: 
finitum fuitj//cr^^^ ^¿ hac opinione non efi rece^ 
dendum tamquam admijfa in hac Curia. Con que 
fe ve,que muda de cfpecie,y habla generalmente 
en todocafo>en qucelluezfccular, aliadecaufa 
poteftdeClericoiusdicere • y por configuicnte 
comprehendeel nueílro , j'dceftc fon los otros 
cxemplares que trae el Autor , que por la breve-i 
dad del ticmpo*que fe me ha afsignado para eferi-* 
vír»que fon íolostres dias , no he podido reco-; 
gerks. 
29 Lucgoad m¡nus3hablando por lo gene* 
raUen nuedro C3fo,competiendole á la Ciudad la 
acción Real contra Bañatos,y teniendo d cono* 
cimiento de eííacaufa,(iendode naturalezadé la 
deudalacaptura^üiaveni tex natura cotraflus, 
& cauí^.por fer de la Ciudad , Exccllcntiísimus 
D . C r c f p i , ^ < ? r ^ . j i . » ^ . i 9 . q u a n d o I a Ciudad 
no 
no le puálera tener preíb i derla de tenerle en la 
cárcel el luez Eclefiafticoiad autüm del fccular» 
que fon losexemplares.quc refiere el fcñor Don 
Lorenzo Matheu,fupr3 citados. 
j o Veto fi hemos de creer á Cáncer , var iar l 
f.j.c.z.n.íSA-.dodc propalando fu fentir fobre c i -
tas ai3terias;dize que el raeímo laez Secular , Ic 
puede tener prefo al Eclef iaf t icoj ib í :^^^ l ü d e x 
Secularis póterií eum carcerarefine Ucentia E p j ~ 
copi,quia cmnf ofsit cognofcere de caufa fine eias 
l icentÍAt&cau/a non pdfsit aliter diffíntri, quam 
existente reo captotCertum eji> quodpoterit deti* 
nere captum r eum pro caufa diffintenda\alia$ enim 
non pojfet de caufa cognofeere. Sententiam exequi 
in eiusperfoná ahfqve licentia Spifcópi non pote* 
rit .Facit .qíi iatalí cafa non diceretar Index Se^ 
cularistprocedere contra pérfondm Clerici , tum 
quia id fit in confequenliam%qmd non attenditur. 
Y todo efto es muy del cafo,porque íi lá Ciudad 
no tiene prefo a Bañaros,nunca cobrara un ma-i 
ravedi,pues no foloha tratado de librar fu per-
fona con ta excempc¡on,( it i6tambien de aífcgu*' 
rar los bieñés i haziendo faíir otros creedores 
anteriores^ 
¿ 4 
M E D I O TERCERO. 
Que aviendo tomado Bañatos la exs 
cempcion en dolo,y fraude de la ju-
riídicion fecular;no quedalibre 
de ellaíni en bienesni co pei> 
íona,no teniendo orde-
nesíacros. 
31 N el medio antecedente hemos tra-
jL^tado.por lo general, del privilegio 
del fuero íüpervinientea las obligan 
tloncssy en cftc provaremos,qüe el privilegio cor 
mado defpucs,en fraude^perjuizco , y dolo de la 
jurifdicionfccular,no puedeaprovechar , quees 
donde eftribalamayor finca de la prctenfion de 
la Ciudad,y es propoficion cierta ^ que concur-
ricndoffaudeDno es de impedimento el privilc* 
gio Tuperviniecejoquc ptocedeno í o l o en cau-2 
fa^civiles,fino tambienen las criminales 5 y no 
folo en cafodeeftar prevenida la jurifdicion,fino 
también en cafo de no eftarlo , punftim probant 
Fontanclla,^/^^ dec i f j i z .num. ir .SuTávs , conf. 
¿9(f,num.2o.lib.i ^zxboí.in l>ficjuis foflea quam 
num*220 ff.de iudi.Bzc(¿z>dtdebitar Jnopxap. 17. 
# Salgad.J* rejr.protec.part.jf.cap.i+.num* 
110,el feñor Don Lorenzo M a t h e u , ^ . ^ ^,! . nv^ 
171-
í* Pero andan rarioslos Autores en la cali-
dad 
2S& 
dad de la ffaude^porqueuDosdlzeri.que tomado 
t\ pr iv i leg io dcfpues de la o b i i g a c i o D í ü , de aver 
comet ido el delito (qus para e! punto de la ex* 
ccmpci5 todo es ?lítoFontao,/á./?./7. jfc prefume 
firaudulcrtto,y d o l o í o j c a m o es de ver en los A uto 
res q c\ti$o\TzáAib<2,folit.t&p*i* > n . 6 7 n . 2 * 
otros d i z e O í q u e no fe prefumetV^Mdejfinoíc prue 
va^omolo trae^y figuc el Excelenfi ísimo (eíior 
Vicecanccller Crefpuyftutores q u e c i t á CD dichá 
objerva.*) $.ntím.4.fi.y por no entraren la averi-
guación de eílaqueftion* tomaremos á nueftra 
cargo el avetiguar^y provar queBañatos» bufeo 
la exceaipcioDscon dolo,fraude,y perjuiziodc la 
jurifdicioníccülat.paraeximirfe deellai 
33 E l dolo^ fraud,e,ex natura íua, fon de d i * 
fícil prucva^orquelasfimulacionesfe hazen coa 
cautela,y fccrctamcnte^aliosrefercns Spercl. de~ 
cif<27.ntím.ffJomA-y de c&Wdad , que díreéla^ 
me-nte no fe pueden provar,ídem SpercK^w. 5 5^ 
y por cfta razón admite el derecho/para verifiv 
carlejá prueva pr.cfiimptivajCyriac. controverf. 
fúrenMb.2.controver.2i9.num> j s . y fe convence 
por conjeturas 1&tcc\ \xS)Confts2 .ntom.Sfeqq¿ 
iil?,í.V*x\ñJe fal / í tate)&¡ImuLquafi . J 6 2 . part. 
Z.num ÍO2>J loquerefultaredeellas^es vevdade* 
rapriKva.Spere l .^ '^í í iá^^/ .^ / .w^w. ss. porque 
aunque cada conjetara no haze plena prueva, 
empero tiene lugar laregUjfingulaquc non pro^ 
f^ntco l l c¿ ta iuvaotCaf t i l lo l¿m/ , . 72.nHm* 15¿ 
tomA. 
34- Ybaftati dos conjeturas para provar la 
íímulacion^y fraude,íegun la mas común»y rece-i 
b idaopínion,de quaFaria»^áta quf i f t . i é i . num* 
io6 .Czñ\ \ loJ i f iadec i f .72*num*i6 . allos referes 
Spcvcl.dectf. 2 s. num. 6. y da la razón diziendo. 
¿htia nempe in hac materia in qua frobationes di* 
reñehaberi non foj¡íint%fr&ftími)tiones loco teftiií 
Junt [ubr o gatead dúo te fies inqüdcunque materia 
direkafufficihnttergoinindiredla > & dua pra* 
Jumftiones 5 cum¡ubrogatüm (ortiatut natmam 
eiusin cuiusloctom [ubrogatuté 
3$ Peroaunquc algunos quieren 1 qüc fon 
menefter tres conjeturas 5 como dizen Farin. y 
otros que refiere Spercl. ¿/¿?^ ¿^yü 2S. num* 6. 
rverfic.ñjel a í f u m m u m ^ podemos entrar ert cf-
ta variedad de opiniones en iiueftro cafo, porque 
fe dcvedeclarar la caufa,atcnta cquitate canóni-
ca,Cortiada,^í,//-?^..»ww.18^ / ^ ^ / i . / . fola fa£tí 
veritateinfpeftajquo cafu^fufficiuntduas Coniec-
turse ad probádám íimulat¡onem,puil¿l:im Farin* 
loco ftipra addu&onum.iiOé 
j é Prefupuefto todoefto 1 veamos que círa 
cuDftancias/iodiciosjy conjeturas concurren etl 
nueftro cafo,para que quede provada la fraude. 
L a primera,porquefegunrcfultádclaprueva de 
losteftigos,dados por parte delaCiudad , caídos 
los planos de los partidos , fi los partidarios no 
los cumplen,fe trata de cobrar de ellos el dinero 
de labídrccha^y efto fe executb con Bañatos , y 
fus focios.luegoque cayéronlos planos , ydef-
pues tomblaexcempcion t con que es conjetura 
cafi evidente del dolo5y fraudeipueseftava ya di-
famado déla deuda,y fe tratava de la cobranza,y 
con efta conjetura foUjtienc por provada la frau-
de,quantos eferiven fobre el punto, adhuc en lo 
crimíaa^plurimosícfercns Qzsú.refoUcrimin* 
i o s» 
I t 
peto de lo civ i\>V ontznel .diff a decíft 12. nam 16 ¿ 
y el feñor Cttip\,dí£ía obftrvat.s s.num.fi, inj¡¿ 
ne^a contrario cenfu. 
37 Y.co lo ind iv idua l del cafojCsmuy p o a -
dcrablc la circuftftancia de la difamaGiou de la 
dcüda,pues no í o l o coafifte en la calidad de avee 
ca ído el placeo , fino que es oo aver cumpl ido lo 
pa£tado ,dematar loscarncrDS ofrecidos, y c ñ o 
es cofa c%trinfeca,y que confift^en el hechode la 
falta del aba{lo,que es notoria a todos , y fe trata 
luego de cobrar de quien no cumple,y fiendo he* 
c h o propio,y tomando luego de contado la ex^ 
cempeion^e deve reconocer el d o l o , c o m o lorc» 
conoce el feñor Vicccanceller .^iífj «»» í . 5 / ,Y la 
c ir cunftancia de que fe le imbíarxjo los r c c a d o S í y 
fe le hablo á Bañaros para que paga í í e adonde no 
1c executarianjquado no tuviera masprueva q u e 
la depoficion de Balíifqueta.era bailante , con el 
adminiculo que refulca de l a sdepo í ic ionesde l o s 
demás t e ñ i g o s , fuper pr imo capi tu lo , porque 
Balfiíqueca teftificade hechopropio ,y de cofa de 
fu oficiojfin tener generode ínteres,pulchrae F6* 
tm^W decif.iS^.anam.Wn Gratian. difeept. cap>> 
e o d e m í o m . ^ . ^ cap.pn.ni im^^Jom.j . j proce* 
de efio m a s c ó n lo que alegamos en adelante 9 nu* 
4 / . y fingularcnente^potque para la calidad de U 
j u n í d i c i o t i , en materia de contenciones , bada 
pruevafemiplcna .D .Matheu , plurimesreferens 
d iño $ , j . n u m . i ó ? . 
3^ Lafegunda conjetura pende de todo el 
hecho,pues Bañacos hizo las dos obligaciones, y 
F par-
| )a r t láos ,y ca l áos los planos del p r imérb fin avcr. 
lespagadostoroblacxcenipcioDjpara qiíc quan-
do cayeíTen los planos delfegundcno pudkíTela 
Ciudad»ni en el uno,ni en el o t ro partido , obrar 
contra el ,y ocultavalacxcempcion s hada que 
no pudo ya entretener mas la materia/pües dizen 
los t eñ igos dados por parte de la Ciudad , que 
hafta que fue la corte a caía dt Banatos , íiemr ra 
traxo eípadá,y quehaftaquefe retiro deípucs de 
la execucion de la c o r t é , á la Curia Eclefiañica» 
nofupieron que tuvie í fe corona,y ofició * como 
lo deponen f o b r e e l r ^ j M . y todo eftó tto puede 
dexat de calificat lafraude,y c lanimo dé per judU 
car losdrechos a la Ciudad,quia ex antecedente 
bu$ ,&íüb í equcn t i büs detegitut rei veritas , & 
or i tur praefumptio í í m u l á t i o n i S é Serafín* decif. 
óiío.mttn.i.V&únc dé falfitate i qu&fi . ió i .nuw. 
zzr .y la firóolácion fe prueva tam a p r i ó r i ^ u á u t 
a pofteriot i , 6c ab utroque fimul,Mántic:^;^/-
tisjib.\ ij i i%f ] .n í*m.i t ,1$deci f .$z$.num.6. to 
do efto lo comprueva SpetcLdJecif* 2 i . a numí 
j 9 La tercera con jc tü rá ,nace de ías c i r c u n í -
t a n c i a s d c i n v e r o í i m i l i t u d , y incredul idad, que 
trae cónfigo el aver tomado l á c i c e m p c i o n Baíia-* 
tosjno para fet Eclcfiafticoá fino para defraudar, 
jporquccl oficio no es t í t u l o p a r á o r d é n a r í c , fino 
fo lo para eximiríesy no es v e r o f i m i l , que fiendo 
hi jomayorazgo.y pr imogeni todefu cafa^omaf 
felá excempeion para fer Eclefiaftico^y mas con» 
t i n u a n d ó e n fucilado de fecular, ocultando , y 
zelando la excempeion,folo para quando la Ciu* 
dadleexecutaíTc , pueshafta entonces fue con la 
2^ 
I i 
e fpadáa Iác I f lU ,qcs abItódeSccular,y oo É c l c -
fiafticojy r e p ü g n a t o t a l m e n t e al abito Clericali 
p l u r i m u m coñdúci iVontmúVM:deci f .3 i2 .num( 
jf.G Comprucvafecftaconjetura con lo dií-í 
puedo en el Sacro Couci l io de T r e n t o , / ^ 2 3 . dé 
reform c a f . ^ . á Q n á t mzvíAz , queno fcan in ic ia -
dos de cotonzide quihusfrobabiliscohieñura non 
fiígeos non fecul&risíudicij fugiendi fraude ? f e í 
ttt Deopdelem cuUum fr&fiéntthocnjitagenus ele*\ 
^ / / í f , ab i B a r b o f . » ^ ^ . ^ D i a n a , ^ / ¿ / ^ ¿ ? r . part. ¿ i 
t r a d . i de immunít\Ecclef>reJoLi6.y tú el caf . 6+ 
del mcí tno Conc i l io fe prcfupoñe l ó mefmo ett 
aquel jas palabras:^^^/? in ¡via ad maigres or diñes 
fufeipiendos verfetnr. Q ¿ e fegun la contextura 
del periodosfe deven referir a todo lo anteceden* 
te,y hablan t ambién dé los que inferviunt a l i cu í 
Ecc le f iaedemanda toEpi fcópuluegÓ fe ha de rc-i 
conocerla f r a ú d e l o fiendoeí animo de Banatos 
querer continuar en fer Éclcfiafticó , porque lá 
d i fpof ic ioñdclCoi ic i Í ió , fdc t tcámir i í o lo a ex*i 
c lu i r lasrelaxaciones 9 y fraudes de los t o n í u r a -
áo*£$zt t \ .d i f tadec i f* i ( í>ñum.s . 
4 / A viftadeeftas con j e t a r á s ,y prefumpció^ 
ties^parecé que no fe puede éfcüfar la í imuiacion* 
y fraude,pues fegun la calidad del hecho^y de las 
circunftancias que le agravan con la calidad dé 
la pcr íooa .c l luez deve comover fu animo á cree* 
<juc fe tomb la e x c e m p e i o ñ e n perjuizio del ere-2 
d i to de la Ciudad,y dé la j u r i fd i c ion del Racid* 
naUquia reddet id arbi t r io ludicis quandoque e£ 
duobus , quandoqueex pluribus praefumptioni-
bus ,& conieduris fímulationemarguere i F á r i n J 
42 y para formaf el ju íz io ' fobrcc l las 9 no fe 
¿ t v e confiderar cada una deporfi,fino que íedeve 
juncal todasay engarbadaslascircunftancias unas 
con Qtras,rcfultaei animo de defraudar, punétinx 
. / /^ 1. Y no í edeve permitir , que goze quien 
obra deeffafuerte,pundtip CutelK^í1 recenti im~ 
muntíAib.qu&ñ>44-*num.1 $. Y en mi didSramen 
í^n poderableslaspalabrasdel feñor Cxc(p\tdífía 
Ism non indttcere prAfumft 'wntm frmdis>€o quod 
^bligatio pracejferií^vícgoJcgñ el fentir de fu Ex* 
celencia,{5 concar ren otras circunftancias,como 
k s nut f t ras ,^»^^ nonfit faUbabitusfufeeptiej)oJti 
a h l i g a t i ú n e m S ^ en fraude, 
43 DcpaíToíe dev€mandaradvcrtir,quc los 
teftigosque ha dadola Ciudad para provar la íi* 
mulacion,y fraude , aunque fcan de la Vniver f i -
dad,y oficiales de ella , deven fer admitidos a ha* 
j&er praeva por dos razones que lo verifican. La 
pr¡ i iasra ,por lo general,quelos teftigos dc l aVn i -
vgrfidad,quando no tienen interes}uc finguli co« 
mo en nueftro cafo,fant integre fiJ^i^Cancer.'VJ^ 
riar.par.i.cap.io.num* S . f a t i t í . de tejiih* (¡Hafi. 
6o.nt4m*Sjfjf ,Y lafegunda^porque la fraude.y fi« 
malac¡on>confifte enclanimo.y las operaciones 
fe hazen en fecreto,& funt difficilis probationis, 
como ^ueda provadow^^.ss^y por configuieotc 
feadmiccn.en fublidio, teftigos menos hábi les , 
aliosreferes Spere.¿4ám / .2<?.»./á, .& admit tutur 
íef tesfa tni l íares ,ncgot iorum gcftores,5c fingula-
tzs.TuichiVerho fimulatioconcluf.zQ/f*. num. 15. 
Mzk&xdJtproi?aí.conclfif44?.níim.s*lií>j. Fa* 
4 
^4 Yavicndo tomado Bañaros !a cxccmp^ 
c í o n cn fraude , n o í o l o h a d c quedar fujetoa la 
j ür ifáicion Real en los bieneSjfmo t a m b i é n en la 
períona^porque no teniendo ordenes facros ^ efla 
declarado ya en etteR.T.a favor de la jür ifdicio 
fecularjContrae l Eclefiañlco en bienes, y perfo-
na , como dize el fenor D o ó Lorenzo Machcu, 
di$.cap*?.%:i.numA73Áh\ : Secusf i infrauáem 
iurifdiffionís Regia pop commijfum crimen fums 
mAtúr^nam cognitio ad iudicem laicum[pedtat. 
4 / Y defpuesdc larga c i tac ión de Autores 
$xo(\£üz\Qj4od intellij¡rendum efi.quoad minores 
ordiñes » támrefyéGlHpérfona a quam honoruw^ 
quoad charaSterem 'üeró^quoadbona iantufny nam 
difiriftíú perfon&ad Bcclefiajlicum fpeftai , ut ip i 
Doctores unahiwes iradunt , & fit decijfum pet. 
£áncéllarií im,die 5 . / u ñ i j 2 $6% An caufa Gmller* 
^ni March>&poJlea Ahno j /Óy ^incaufa Do LÚ* 
dovici SanZj. 
45 Eftá op in ión qúc tenemos admitida , t i 
comprueva cón la autoridad de gravifsimos ho-
b r e s , c ó m o fon luart Andreas Aufrcr. H i p p o l y t í 
Bofsi.Claro Cavalcahj Marta» C o v a t r u b . r ^ re* 
ferens frañiearumtqu&ft^cap.jtAñi. & 3. con-
¿luftk eos Iaudat,& f c q u i t X u t c l l . de recenti im~ 
m u n i t a t e l i b . 2 > q t i á f { > 2 7 q u e c s digno lu* 
gar de verfe para el intento : y aunque fuera mas 
verdadera laopiniort contraria , todáviá íc d e v é 
fcguir la admitida,que es láñuef t rá^plur imos rc^ 
ferens C o r t i a d a l ^ a / . 2 4 . w ^ . 4 i . / ^ / » . i . l o q u é 
procede t^mbien^aunque (eá contra U i n m u n i -
G dad, 
ft l iciusJecif \ ^ 7 ^ í 4 M s S ^ n / ¡ c x d n r u m t Bütboí0 
deitzre ec€lef.líh.2.c¿p.j.num. 82, G\ot\t, ccnf. 
M E D I O Q V A R T O . 
Que le faltan a Bañítos las calidades 
que pide copulativamente el 
Sacro Concilio de 
Trente. 
47 V A N D O fin ofcnfacicla verdad 
rcconoc ic í í cmos % que lo alegada 
en los medios antecedentes , no 
íubí iñc (que no es afsi) adhuc no puede gozac 
Bañacos del pr i yilegio del fucro,por averie perdis 
do , no aviendoobfervado copulativaracnre las 
calidades que pide el Sacro Conci l io de T r e n -
to , - - \ • . y' ' : 3 Wn t trtt' 1 { 
48 Desando a una parte la circunftancia de 
averíele afsignado el oficio poft p tomotioneni 
ad confuram , quetambicn es calidad del Concia 
lio^por lo que queda fundado en el medio prime* 
ro i las otras calidades que expreíía el Conc i l io 
fon tres.la primera es el abito,lafeganda l a t ó n -
fura , y la tercera es el excrcicio del oficio en la 
iglefia deftinada de mandato Epifcopi, 
4^ De cftascrcslefalcaa Bañatos la mâ ^ 
27' 
cipsliq^ces Uáel3b [rG3pofq como dizcn los 
t e í i igosdaáos por parte de la Ciuclad3lü vieron a 
Eanatos porefpacio de much i í s imo t iempo, que 
t ra ía efpada CIÍ la C3nta?Y cífe no es abito Cler i* 
ca^porqucparaque f c c o n o í c a q u a l deve ícr , fe 
ha de atender a la coftumbre de la Provincia^pla-
rirnos refereos Spctcl,dectf jí<í.ntim.%. Y el abito 
que acoft umbran traer CD cftc Rey no, es el que re-
fiere Trullcncf^citado por c l f eño rDon Lorenzo 
W a t b e u ^ . § . 17 ^-y fe ha de reconocer,que 
el abito Cletical ha de fer fiempredccalidad.quc 
v iéndole fe cono íca quecs Eclefiaftico, el qne le 
trae.tenent Diana,& C a ñ r o p a l a o , quos fequituc 
,DvMatheu9¿/.ií*/7rf'.y a ñ a d e : ? / fie fi in aliquo a 
l é k i s non dtffert minime obtinniffe calitatem Qon^ 
cilij credo. 
/ o Conque mal fe puede dezífjque Bañatos 
t ra ía abito ClericaUpues la efpada no es compa-
tible con el abito Eclcfiaftico^ííno propia de abi" 
tpfccular,y viendolc ,no podían tenerle por Eclc 
fvaftico.y por eífodizen los tc( l ¡gos,que no fabia 
que Bañatos tuvieífe corona,)* oficiojhafta que fe 
re t i roá la Curia Eclefiañica,pun£tim C u t e Ü i , de, 
immunit.recent Mb.2*qti*fi.2%.num.Q. 
j i Ademas?quc con la Bula Apoftolica def-
pachada en R o m a j C n t iempade Vrbano V I I I , en 
/ j . d c l u H o / 6 2 4 . á pe t ic ión del Rey nnc í l ro Sê  
ñor ,paraef tc Rey no de Valencia , que la mando 
publicar el Revcrendifsimo Ar<jobifpo Don Fray 
If idoro Miagaren ís .de Oftubrc I^J5.declaro fti 
Santidadrque en efteRcynojparagozap del p r i v i -
legio del fuero los tonfurados , es menefter quq 
tengan beneficio^i^que trayendo Clerical jobito 
ta« 
talar,y corona,firvanjde ordeo del Obífpojen al-
guna IglcCizÁ^iVel £lericalem) talarem videli* 
cet habitum^c. 
52 Y dtfpues fu Magcft^d eo fu Real cartade 
U . de Setiembre /6^4.que unoj y ot ro fe ha prc-
fentado en el pleitosertcofniendá a fus miniftros, 
que en todo cafo de declaración dé femejantcs 
contcncionesjCften muy advertidosique í e g u a r -
de el tenor de d icho Breve,y fe eñe a fu verdade^ 
ra inteligencia. 
53 Y todoefto es a ju f t adoád rccnó i po rqué 
e! abito Clerical,hade íer calar de calidad i que 
í iendo largo toque eriel fuelo,y no baí iaf t r capa 
Iarga,fioo que ha de fer Cambien cunicá largá » ut 
^um AzorjSenedojFranc^Scácciai 8c Grafis , ce-
nec Alexandsr S p e r c l L ^ ^ / / i i d . ^ ^ w . i / . / o ^ . i . y 
fegun refnha de las depoficiones de los mefmos 
teftigos,dados por parte de la jürifdicíoi i Eclc-
íiaftica.y Bañaros, el abito q u e e ñ e ha t r a ído , ha 
í l d o u n á fotanilla,y capa hafta la rodi l la , y por 
configuiente le falcan las calidades del Con^ 
c i l i o 5 porquecomo hemos provado ed el me-
dio primero . iú Santidad fe í c í e rvb faculcad 
pá radec la ra r el Conci l io j y áv iendó declarado 
V r b a n o V I I Í . en la referida Bula , que cí abito 
Clerical para dicho efeco ha de fer t a la r jo conte-
nido en ella.es parte del C o o c i l i o ^ o n i d t ambién 
queda provadoen dicho primero medio 5 y por 
configuientefe deve obfervar f afsi por fer parte 
del Conc i l io , como porque lo manda fu Santir 
dad^a peticio del Rey nue f l roScñor ,quc no per-
ttiitirá la ioobfervancia del referido Breve, 
54. Quehade tencrexecucion enlapartc.dc 
15 
qüe el abi to Clerical fea talar/y que llegue a la ca-
ra de] p í e , es porque dicunrur vedes talares ? ex 
q u o í u o c dimifas ufquead talos , como lod izen 
Carola de Grafis.y demás que cita Batbof. ¿e po* 
teftyEflfcop^íleg.v.num^.yXdi coaftitucion de 
Sixto V.qaerefiereTrullench,rf<? Sacram, lih. 6. 
c a p j i n t c . d í t b . i s . n u m ^ queaunquehablan de los 
veüidos Clericales de los ordenados in Sacris? \o 
fiiofmo es eh tefpeto de los que tienen corona , y 
ordenes men ores r como lo declaro el Conc i l i o 
l>t&zzxxcn*ultim.yart.2,acSíion ^ e a p J x o n efta s 
palabras: f í ^ r í ^ r^ r f a n ó f a Synodus eos.quifunt i n 
winoribus ordintbtis conflituti 5 pr&fertim in v i a 
4 d fnaioresardiñes [ ( ± \ x t x $ \ o c \ \ x t á \ z t t\ Conci* 
lioDhablandodelos que tienen corona , y of icio, 
£n la fef*2$,dereform.cap'ó'.) talarem vejie por* 
tent.rotHndopiíeOi CMeri^ue interioribtts j exte* 
rioribus que indumenUs m o d e f l i m u t a n t u r a d 
ScclefiaíticMm cultumaccQmmodatis , que las re-
fiere Trullertchjáí/íííí? 
5/ Y aunque cf tcmeímo Aücorj profiguicn-
do.adize,queen Erpañae i veftido Clerical de los 
de menores ordenes,porcofl:umbre , es baftantc 
que cubra las rodillas9empcro l o funda con una 
ley deCaftilIa#deIasnuev3mentcrecopiIadas $ y 
^i iaQueíemejantes leyes , no la pueden hazer ca 
efteReyno^teniendo la Bula de Vrbano V I I I . re? 
ferida í apra , devemos eftar a ella , y obfcrvarla, 
porque fe hizo para quitarlos abufos que fe ha* 
ziaa en efte Reyno,para defraudar la ju r i fd ic ion 
íccularjibi-.^íe?fit^ut adeliftisper eos commifsis 
impunespUrtfinque e v a d a n t J n non modicum juf\ 
tittAy^publica qmetis damnum>f lo dize fu Ma-¿ 
H gefr 
os geftad en dicha R a l tarta. Tara nmh 
fas que antes auia en eñe R eyno¡me todas las fim* 
ylentepte tonfuraúos¿an ntulc de tenex ejicios en 
ta Iglefia.de ayudar adez^ir Mtjfa > o oírvs feme-
jantestpretenaiango&ar del fuera Eclefiajtíco, j 
por C ó n í i g u i e n t e ^ o o devemos atender a otro^qoc 
a las palabras cxprefasde la ley, pues c o m o í j u c d a 
d i c h o ^ ^ w ^ ^ J o l o f c ha de recurrir a las leyes, y 
coflumbresde los 8 ey nos comarcanos, en F a í u 
de l e y , ? teniedola en ^fte Rcyno^por dicha Bu la i 
fe deve obfervar^como lo manda í u Mageftad cti 
dicha Real carta. 
j 6 Yquandopotc fpadodc mucho tiempo 
fe dexa detraer el abito Cler ical ,y latonfura, del 
todofe pierde el privilegio del fücro ,ten?t Cuch. 
insíit maior Aíb.i.íit.p,de frivileg. Cleric. n* 6¿r. 
LcLZcch,^repl .Eccief iaftJit .depierias, nnm. 
6.verfamttit&r autem.M&ti. hotomn* *uar* ref 
lik$>refalt4$,??Mw.7.MoysK\ccJn fraxi rtrum 
foYtSccíefiap.decif.ÓQ* Ani *edit.alias ¡refoLsjol 
n u m ^ in 2 ^¿/ í .Profper.dc A u g u ñ i n o , in addit. 
&d (¿narant in fumma Buüary.verb.hahitHs Cíe* 
r i ca l i sy ^oWn.de officia Efijcgpi.capA^.nUm, 
njer(jertio.¥>zibo{.depoteft>Epfcof.par.2. alleg. 
\2,num,2V, 
57 L ó que procede mas,quando por tiempo 
continuo fe trac el abito fc<ular,cn conformidad 
qnefe tiene por perfona laica,Farin. quójh s* 
^^w.^^.Bonacin.¿/(? legih,duf. 1 o.quafi.2 .puníHo 
j .AloysKiccJndeci f ^ur . NeapoL 
far.jf.deeif.i $4.* 
5 / Sin que fean menefter moniciones del 
Eckfuf t ico ,y i pco r r ig ib í l idadpara perder el p r i 
vis 
vi lcgroáe l Facro^omolo e^ornary prucva ele* 
gan íemcn tecn los Clér igos no coyugados, y que 
no tienen btoeficio $)yztt\\tdecif 2d anum.i tuj* 
qnead jAot i áz trac diferentes declataeioftcs de 
l a S a c r a C ó n g r e g a c i o n del Conci l io ,y cita dife* 
rencés Auio r t s . 
íiguc lamcfma o p i n i o o c ó n otros,donde cita l a i 
€oBñituciot}é$de Ciementc V l L y Paulo I H . ea 
qnefe cñablecibsquc los Clé r igos de primera t o -
í u r a ^ c n e f i c i o careote^quedan privados del be* 
neficio del fuero,eo ipfo , que de2tan de traer el 
abito,y tofura Clerical,de quibus Mcnoch, t ó n ¡ * 
60 Yaunquc rc t i randoíeBar ia tos a la Cari¿i 
Eclefiaüica , b o l v i b a ponerfecl abito Clerical , 
dexando a una parte laqucíl ionjfi poteft reafami 
t e l nonjque la trae §$ztxWd.deci¡\ iS .anizm. i * . 
emperocs bailante , queja tcafütBpcion fue ca 
fraude del drecho de la Ciudad,y ju r i fd i ckm del 
B acional^y no le puede aprovechar, por todo l a 
que queda alegado en el medio antecedente, aña-
diendo a todo efto,qüe el abito que fe puf o , fue 
onafotanil lahaftalarodil la , que no es b a ñ a n t e , 
pues avia de fer talar,como queda fundado fupra 
61 La fa¿on fundamental de la conclurion 
quedefendemos , que el que de^a por eípacio de 
mucho tiempo de traer el abito Clerical , pierde 
el privi legio del fuero,es porque in cedendo fsne 
habitu per notabile tempus videtur , renunciaífe 
pr ivi legio,Decían. / /? traSl.crim liLjf.cap, jt* nu* 
\ 
c h ^ x á . d e i n í e r f r e t J t a t u í o r x o n c l u f . i . n . Gra» 
6 z Con que aviendo dexado Bañatos,per no* 
tabile cempus^c traer el abito Clerical , pues 1^ 
c o r ó n a l a t o m ó en 53.de A g o ñ o 1^69. v el oficio 
en 2/*del mefmo mes,como refulta de la cerrifi* 
ca to r Í3 ,quee f l a / t f / . / s . y la cortefe le imb\b en( 
j2.de A br i l i í f7o .como lo dizen BalfifquctajFer-
rerjy Sadorni fobre el interrogatorio primero 5 y 
lo confiefla el mefmo Bañaros eñ las re lpueñas 
fobre el < r ^ . ^ 4 3 . B . e n que van más de ocho 
mefes^que es el tiempo en qne trajo t ípada» pues 
ferct i rba ¡a Curia Eclefiafticákdeípucs que fe 1c 
embib la cor té , declarb baftantemente el ani -
rno,de qne no quería excempeion para fer Ecle-
fiafticojíinopará defraudar a la Ciudadjy efto pro 
cede aunque aya férvido el ofició, y t r a ído coro-: 
na.porquetodas las calidades de el Conci l io 5 fe 
requieren c o p u l a t i v á m c n t e , pundtim Sperell.^. 
d e c i j . z ó . a n u m , 4 » u f q u e a d % Mhi omnia. 
63 Y aunque los teftigos adverfarios dizen 
fobre el ¡n te r roga to r io tercero^que Banatos def-, 
p u e s q u e t o m b e l o f ¡ c i o , d e x b I a e f p a d a , y ñ o l a 
trajo mas.enipefó han de prevalecer los t e ñ i g o s 
dé la parte de la Ciudad ^porque deponen fobre 
afirmativa.y los advcrlarios fobre negativa. Gra^ 
vaüidífcept.cap ,S4j ,num,iít. tom.$. y la prueva 
que reíulta de los teñ igos de la Ciudad,es l e g i t i -
ma^fsi por lo que nace de la Icélura de ellos, co-
mo por lo que queda alegado fupra rwm, 37 . ^ 
Z7? 
IT 
ifí Loque fe añade no fer de impedlimento> 
que los teñigos fea oficiales de la mefma Ciudad, 
porqne no tienen i n t e r é s ^ teftifican de cofas t o -
cantes a fus oficiosjque es el lugar de Gratiano,^. 
cap.¿26t .numf78 .< Ionde habla dé los oñciales 
de la Ciüdad ,que deponen de lo que ha paffadojjr 
han hecho por r azón de fu o f i c io , ib i : Imo fotius 
frobata fnit negligentiaadminifiratormm cum aá 
manus furnari] yfingul'ts dtehusyernjenirent multe 
fecuniarum quantitates^exretraSíti pañis vendi^ 
ti^ut deponit ultimus teí i is fuperfecundo, cui dan* 
da ejipdes tanqtiam tefiijicanti de fa&Qproprio> y 
defpues profigue % máxime cum fimtis indeputato 
ad officiumvenditionispañis , como fia uera en 
nueftro czíovindeptitato ad officium venditionis 
r¿ í^ /V,queIon los Adminiftradores : ygencral-; 
mente,pQrquecomo helios ptovado ¿//¿?. num¿ 
43 , quanJo lo s t e f t í gos d é l a Vniverfidad no* tie-
nen interés ut fingul¡,como en nueftro cafo, funt 
integre fidei^plurimosrcfcrcnsSperell. dectf. 81; 
Ó's N ¡ tampoco es de impedimento la cir» 
cunftancia coque la parte trata a los VcrguefosJ 
increpándoles de viles , porque el reputarfeuna 
per íona de effacalidadjecidetin arb i t r io iudicis* 
3z\aít.adclartim.iil;.f%§.fin.qtifiji* 2 / . num. 2 ¡ . y 
es bien n o t o í i o como fe portan los Vergucros, y 
en la conformidad que fe tratan , y la calidad de 
prender,y ir en eKecuciones ,noinduze vi leza, n i 
infamia , pues todo eftolohazenlos Alguaziles 
ordinarios,y fin embargo no fe les puede imputar 
tal tacha,añadiendofc aefto,que la apl icac ión de 
losBerruarios j que tienen los PD.por infames, 
I coj 
como es de ver en B a l a r d o , / ^ fufra~addufto nú9 
2 / . n o e s a l c a í c p o r q u e efle Autor 5 y los demás 
que lo dizen,fe deven entender de una efpecie de 
JBerruarioSíqueno por el oficio,fino por fus per» 
íonas^cc iones . y obras fon viles,y infamesjinfa^ 
mia faíti.que confifteen el hecho propio » pues 
nace de eftar leía entre varones buenos 9 la fama 
de aqueWos,por lo malquecbran , idem Baiar», 
didto § .f in.qudjl .zj- .mm.ói. 
M E D I O Q V I N T O . 
Que la provifion con que el Ordi-
nario declaró contra la Ciudad, que 
Bañatoseo fu períona^eftava exceptq 
de la jurifdicion fecular.no puê  
de fer de obftaculo en 
eftejuizio, 
65 Afiatos pufo pet ición ante el OrdH 
J^JnarioEclefiaftico,pidiéndole decía* 
raíTe^quccnfuperfonano tenia que 
ver la Ciudad , y lo declaro en efta conformidad 
elOcdinario,y porpartede la Ciudad, por entoi' 
ees,no fe tratava de moleftarle fu períona a Baña-^ 
tos^ero reconociendo defpues,que ni aun a los 
bienespodia llegar la Ciudad, pues lo avian dif-
puefto de calidadjque los creedores anteriores fe 
lo imped ian^e ío lv ib prender a B a ñ a t o s , defpucs 
qusfalib a paíícar^tcniendo parecer de fus Abo-l 
1% 
gados í quenogozava del privi legio del fuero 
EclcíiaílicOjni en bienes ni eo perfona5fin que fea 
de impedimento la dicha provifio del Ordinar io , 
para obtener en efte ju iz io de con tenc ión , 
67 Porquecn efta materia, de fi goza Baña-
tos.b.nOjDo ío lo tiene interés la Ciudad .fino que 
principaimente le tiene fu Magcftad (porquieci 
interviene íu Real Fifco) pues no es ju f to t que 
íe exima de fu j u n f d i a o n . quien eftá fujeto á 
ella 5 y por coní iguiente , no íolo por confenti* 
miento táci to , quereful tb , de la taciturnidad 
de la Ciudad^pero ni aun con expre ío^pudo per* 
judicar al derecho de íu Mageftad./.i. & z.ff* dtK 
iudk .Ch tuStJ .Jin ,quf i i í . 4 -z>C&úCtx .var iarJ ib 2 . 
c a p . i . n . i g ^ G iu thz conf .ps . n . i j N o v z t j n p r a x * 
eleóí. & var.fori . /effi ion. .n.í^f. 
¿% Y dcaqui nacc,queel vaífallojíin confen-
t imiento del feñot juo puedeconfentir jurifdi.ci5 
de o t r i ,Nova r . ^¿ f^ qu&fi./.nu. ij.Vvznch.decif. 
jj,i7.nHm.2.CmcstM$o cap.i .num* 1^4. y clexJ 
cempto parapotregar la jur i fd ic iondc o t r i , no 
tienebaftantecon íu confentimiento 5 fino que 
necefsita de la voluntad del foperior j Salgad, de 
r e t e r i é f a r t ^ x a f . i t . a n H m A / í M f q u e a d finem. 
69 Siendo pues coonexo>y individuo el de»? 
rechode la Ciudad5y el de íu Mageftad , que no 
admiten feparacion,pues nacen de un mefmo t i -
tulo,queesde la excempeion , que comprehende 
igualmente á la Ciudad,y aun maspriocipalmen-
te a fu Mageftad.las operaciones de la Ciudad,no 
pueden perjudicar al Regio Fi{co,quia ea quae no 
poíTunt nifi connexe produci 5 nonpoíTunt , niíi 
connexc tol l iJa te Salgada Reg.yroteft* f a r t . ^ 
cap, 
cap . io .num,j>6 .&fereperto tum cap. 
70 Potqoe lo connexo,y complicado es in* 
diviciuo,y decalidad que fe reputan una mcfma 
cofa,y nada fe puede obrar contrae! uno, que no 
pare t amb ién perjuizio al otro^caccia, de appel, 
quafi izAimit.i^.ftib ntim.z ü.Ct&vti. conf. 275 . 
n u m . t t ^ c o n f . 4 6 í , n H m . i Q . & c o n f . p j e . a 
^ u m 2^S^xhoLaxiomat . j iMum .z . Surd» decif. 
71 Yennueflrocafojcl derecbo de entram* 
bos es tán complicado,/ unido,que la execacioa 
deloque confintiblaCiudad^ha de parar5preci* 
í a m c n t e ^ e r j u i z i b a l derechode fü Mageftad 5 jr 
en eíTc cafo adhuc contra el renunciaoteino tiena 
lugar la execucion,Azor/ í»/?/V.^(?r^/ . / /¿ .5. 
22,depriviUjr.quáfi.io.VúícuStde njiftdib^.cap* 
2 0/«^^/2i*Sarau/¿(f ̂ ^^«^í?rk/^r / /¿ iV. qtí&fl;* 7, 
n u m J & o t z ápild Szváññ*decif,3¿i~y%num./. 
72 ÍM que es en tanta verdad^que por fer tan 
connexo el derecho de la Ciudad , y in íeparable 
t o n el de fu Mageftad>adbuc en la parte de aver 
citado a la Ciudad^aziendo la declarac ión cotí 
íu iniunccion.no aviendocitado alFifco^esnula 
la declaración también contra la Ciudad, lo que 
fe pruevacoa inñni tas declaracionesde la Sacra 
R o t a , e o m ó és de ver en Farin. i n pofinm. decif* 
272 .num4^om9 iXñ Sc t&ñn . dec i fyo{ í .num. j . ea 
Luáov'x^decif i \ 9 t n u m . \ . 6cibi Bcl traro, / i / . ^ í . 
num ,7 .J S ü ^ o & . p o f i j r a f t d e mmut* decif. j g z ¿ 
n u m . j & dec i f^ j^num. 26. & 27. gj1 in 
traél.de manut.obferAZ.fubnnm.S Jé 
73 Y nofe pratica otra cofa, que defpucs de 
aver declarado lasdeclinatoxias de fuero , pue í -
tas 
í á s p o r las partes privadas, defpucs mover con-
t enc ión el Fifco Eclefiaftíco.que ion los c a í o s d e 
que habla el feñor Don Lorenzo Macheu , dere~ 
gim.cap.7.§>J*á n t t m - i z p ' V e r f í C ' f ¿ u l e (^iviles^ 
íom . 2 . ( \uc es nueflraeípecie. 
7^. Y a u n q u s í e puededezir , que no feria 
j r tue f t roca ío^orquea l l i habla el Aucor , quando 
el Eclefiafticoprorroga j u n í d i c i o n a n t e el fecu* 
lar,que no lo puede hazer^y es muy diferente, de 
quando el íecular porroga ju r i fd ic ion ante el 
Eclefiafticosque lo puede hazer,ad ea quae nov i* 
terfcr ipfu Vr ruy t i g o y i i , ^ contention. mrifdif t . 
q u á f i . j 9-fer totam-s empero la fatisfacicn fe vie-
ne a los ojos/porque! aunque es difputablc , fi e l 
vaí fa l lojCi i quanto a fu perjuizio , puede porro-
gar jur i fd ic ionantee l luez Eclefialtico,como es 
de ver en los Autoreslque)pro utraque partes c i -
ta Cotúbdz9tomA.deciJ Ai.nMW'j-t .pro af f irman* 
te, & ntm .so. pro negmte% (queden mi d idamen, 
cefla toda l adudá , fi fe atiende a lo que difeurre 
infinem quáfiion:<\ú\á(\má d i c a t V r r u y t í g o y t i , ^ . 
^f^/ í .^9.porque no v i o a CuteUi,pucs no le cita, 
nifatisface afasrazones) empero en quanto a l 
per ju iz iodel feñor , no puede porrogar j u r i f d i ^ 
c ion ante el Eclefiaf t ico^t p lü r ibus relatis t«nc t , 
& f e q u i t u t Cort ia .¿/*¿?4deciJ . i i .nHm.fi . pues es 
meneftcr,quc el fupetior lo íepa,y lo calle , para 
que proceda la p o r r o g a c i o n , C á n c e r . á ; ^ r / ^ r ^ 4 r . 
S.cap.io.a ^ w . ^ a . y refift iendolo»puede repetir 
el v a í f a l l c p l u r i m o s refert , & fequuur Co t t i a . 
Mfta decif.w.num- s i . y ^ox configuietej enqua* 
t o a lapartedelperjuizio del íenor 5 l o mefmo 
K obra 
cbrala porrogacion del fccular coratn Eclefiaíll^ 
cojque la del EcleíiafticOjCoram íceular i CutelL 
diftaqu&f.s .n i j 'Verf ie tex quo fa te t%cuño n. 2 o ¿ 
7^ Ademas,que por lanaiuraleza de la cau-
fa/fc induce notoria nulidad en la provi f ion del 
Ordinariojpuesfoe fobrecl conocimiento > fi la 
perfona qae pretendía fer Eclefiaftica era de fu 
fue ro ,b^o .y la judicatura de efto . por concor-
dia,toca a í o s a r b i t r o s j v en cafode d ivo luc ion al 
R c a ! C a n c e l í e r , y c a l o s Rcynosdonde prevalece 
la concor^Jia.no í edevedar lugara <juc fe execu^ 
te cofa en contrario,aunque fea en vir tud de Bula 
Apoftolica^ci E x c e l e n t í s i m o íeñox Cttfyitobferp 
7¿r N i obftariadcsir,que Bañatos como d i ^ 
famado> previno el j u i z i o ante fu luez , que lo íc-¡ 
r i a e l EcleGáftico,por reputarferco, Tondut . ^ 
€ontention,fArA*cap.S.ntim. i* An ich in . de pra4 
w e n t j n í l m m e n t A r + c a p A . q u & l j t A . n u m . 41. pues fe 
refponde , que eña r a z ó n fe funda en la mefma 
queftion que íeduda^y niega , fupuefto queprc-i 
tendiendofequeoo goza ? no fe puedeafsigurajr 
que el Eclefiaáico era (u luez , y fiempre quejda 
por averiguar la queftion de (1 gozasb.no, 
£f tos(on los medios , que he podido recoger^ 
para ver if icar^ conclui r la jufticia que leafs jñe 
a la junfd ic ion Real,y Ciudad,en que no fe de lu-^ 
gvijr, a que fe le defrauden fus derechos , ni que fe 
permita,que lo que la Iglefía ha i n t r o d u c i d o r a ^ 
ra reprimir las rclaxaciones de los Clé r igos , Spc^ 
xt\\o,di6l.de€Íf>2ó.num aya de fervir patarui^ 
na,y fraudedela ju r i íd ic ion fecular ,Cutcl l i ,¿ /(^; 
qu&ft4fcammt/ j . X afsi fedeve declarar la Coa^ 
20 
t enc ión en iodoly por todo ch favor de efta Par^ 
te.Salva íemper>&c. 
S I Dofior (¡¿[pár Iornet\ 
Imprimatur. 
Tft.Don lacobus Madroño. 
JR. F . A . 
Encf tacau ía recavo Sentencia l y Dec la rac ión^ 
tomando por mot ivo ¡ loque va fundado en el 
medio tercer o j es como íe ligue. 
C H R I S T I N O M I N E I N V O C A T O J 
OS FrcyHippolyt t i sdc Sampec 
lur i s Potificij Doó to r , utriufque 
Cenfor , Valentinas Decretoruni 
Cathedrae M o d e r a t o r j B e í t o r R e ^ 
gaiis Col lcg i j 5 Ordinis Beatas 
V i í g í n i s MARIDE de Montefa; 
PfiotFormatusEcclcfiae San£ti Gcorgij , huius 
Cívitatis^óc Regias Procanccllatius, notninatus 
perExcc l len t i f s imumDominum Prorcgem , i a 
ó m n i b u s InfifmltatibuslAbfentiis,8c aliis l eg i t i ^ 
tnis Impcdimeot is .Dodoris Don ThomaeCorbi, 
RegijCancellari j . In fafto Contcntionis m o t « 
inter Iur i fdi£l ionem Regias Audictiaeí& Subíynn 
dicum praefentis Civitatis Valencias,ex una , St 
Ecclefiafticam lurifdjdlionem praefentis Archie-' 
pifcopatus,& lacobum Vi?esde Bañatos ClerH 
cuai ; 
cun^cum Officio ci afssgnato ex altera' pa r t ibus í 
íuper Dubio interdidas C u r i a s m o t o j c i l i c e t . a t í 
diótus lacobus Vives,gaudcre debcatFori Eccle* 
fiaftici Pnvilegio,ex eo,(|uod habuit 5 & recepie 
a di f taCivi ta te oétingcncas libras biftraétas,Tra-
tionc cuiufdam Pa r t i t i , quemíumpfu a dicáa C i * 
vitate,in Anno Kfós . camobl igac ionc dandi , & 
viftualandi eam ex carnibusquatuotcetum Arie 
t u m . & q u i a habuir3& recepit alias o£ l ingencas l ¡ . 
bras biftradas pro alio Parcito per eum í u m p t o i t i 
Anno i¿r^9 ;cum<)bligaíionc,et iam dandis& vic* 
tualandi diftam Civitatem ex carnibus al iorutn 
quatuorecntum Arictum>& nul lum ex diótis par^i 
t i t i s complev i c imb pot iu5 (ucpráetcndi tur ) pof* 
tea ad-cximendum,& fe liberando lur i fd id t io-
oe M^gnificiRatiooalis (cuiusForo/SctribunalL 
íe í u b T n i í s i t in d i á i s o b l i g a t i o n i b ü s ) ob t inu i t 
d i a ü m C l e r i c a t u r n , & O f f i c i u m $ & confeqúen te r , 
áin fu r e v o c a n d ú m M d h i t o r i ü n i , expeditum dic 
vigefimá Mcnfis Mar t i j proxime peceriti labentis 
A n n i , ad inftantiam ProcuratorisFifcalis didas 
Curias Ecclefiafticse , i nqao Vicatius gencralis 
huius Dioeccfis hor ta tur ,& raonet d i f tum Mag*; 
nificum S.ationalcm, üt fub poena Excommuni t 
c a n o n i s m a i o r í s infra fex dies excarccrct, libe-' 
recSf ref t i tua td iótaeCuriá Ecclefiafticae ptasdio 
tam lacobum Vives de Bañatos Cler icum. Vifa 
pra^fentatione praefentis caufae Contcntionis , vi-
fis Dcpóficionibus Tcft ium ab atraque parte pro* 
du(5torutn,vifo toco praefenti Proceííujyifis deni-
te? que videndís , ¿ca t t en t i s attendendis. 'QVlA ex 
Mericis ProceíTasrefultat diduna lacobumVives 
de Bañatos íaícepiííc Clericatum,6c Ofñc ium ¡a 
frauj 
fraudem ludicis Sccularísjideo, & alias pronua* 
tiamus>fentent¡amus>& arbi t raraür non gaudcrc 
BeneficioFori Ecclefiaftici, 6c confequenter l o -
cum non cííe Repctitioni prastcnfae per Curiam 
Ecclcfiafticam. 
F r e j Hippolytus de Samftrt 
frocancel íarius Regins, 
y t .Von Francíjcus Scorcial 
VtñDon Jofefbus Defcals. Vt.DonCarolus Coloma^ 
Lata fu í t haecScnccntía jpcr d i í l u m admodum 
Rcvcrcndum Dominum Regium Procancella-
r i u m 5 atqucpublicatapcr mcGafparem Candcl 
Noc.&Scr ibam c á u f a r ü m C o n t e n t i o n u m i n C o l -
legio Regió SánÁi Georgij,huius Civitatis Va-
lentias/die í+.Menfis Sejptembris,Anno Domií i í 
J671.tribusFunalibusaccenfis.Inftante,& fuppli 
cante Bar thó lómcdÍBlafcóNot . F i í c iReg i j Pro« 
cura torc ,a I tc rápar tcábfcnrc citata, & non com^ 
jparentc. Prasícntibúsibidcm pro tcíl ibus Lndo-
vico DcUa5FaberFcrrario,& lofcpho Fuftcr CU 
ve» d i f t g Civitatis Valentías habitatocibus. 
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